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M I C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Á.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS \ CEREALES 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El impueslo sobre el vino 
Reunión de Valladolid 
A los agricultores, industriales y comer-
ciantes.—Sin dudar del buen deseo que 
inspiró la base 38 del presupuesto de in -
gresos, creemos que no es posible su 
planteamiento, y si lo fuese, causaría con 
seguridad la ruina de la producción vit í-
cola y de la industria vinícola con sus 
anejas, que son la principal riqueza de la 
nación, y sustenta la cuarta parte de sus 
habitantes, llevando el malestar y la m i -
seria á todas las clases. 
Inspirados en esta idea, creemos cum-
plir con un deber de patriotismo al pro-
mover una gran reunión de las clases pro-
ductoras, en la que se acuerden las bases 
de un proyecto práctico que sustituya la 
cara é inmoral contribución de consumos, 
sin perjuicio para los ingresos del Teso-
ro, adoptando á la vez cuantas resolucio-
nes se crean convenientes en beneficio de 
la producción nacional. 
En la primera reunión que se celebrará 
en la ciudad de Valladolid el lunes 25 del 
presente mes de Septiembre, en el local y 
á la hora que previamente se anunciarán, 
se nombrará la mesa y se acordarán los 
temas que han de ser objeto de discusión 
hasta que se adopten las conclusiones de. 
finitivas. 
Tratándose de una reunión que ha de 
ser numerosa por la mult i tud de intere-
ses que representa, hemos creído conve-
niente hacer una invitación general por 
medio de la prensa, esperando que las 
clases productoras se apresurarán á con-
currir á un acto que puede ser de felices 
resultados, inspirándose en su patriotis-
mo y en su propia conveniencia.— 
Muro Salgado.—Duque de Almodóvar del 
Rio.—Marqués de la Solana.—Conde de 
Hervías.—Galo Poves.—Demetrio Gutié-
rrez Cañas.—Teodosio Alonso Pesquera.— 
Fidel Recio del Castillo.—Teodosio Lecan-
da.— Eloy LecanM.— Vox autorización, 
Eloy Lecanda. 
El procedimiento de apremio 
Con el ñn de armonizar y concordar el 
reglamento de 12 de Mayo de 1888, dicta-
do para regular el procedimiento contra 
los deudores á la Hacienda con las refor-
mas que la vigente Ley de Presupuestos 
introduce en el mismo procedimiento y 
con las planteadas en las oficinas de Ha-
cienda, se ha dictado por este departa-
mento un decreto, que la Reina ha firma-
do el día 27, conteniendo las siguientes 
disposiciones, cuyo conocimiento es de 
general interés; 
Artículo 1.° Conforme al art. 31 de la 
vigente Ley de Presupuestos, el apremio 
á los deudores por la contribución de i n -
muebles, cultivo y ganader ía , será de dos 
grados. El primero consistirá en el recar-
go del 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario. El segundo, en la ejecu-
ción contra los frutos, rentas, bienes mue-
bles, inmuebles y semovientes y nuevo 
recargo sobre la suma á que ascienda el 
recibo, que consistirá en el 7 por 100, si 
antes de realizarse la subasta de los bie-
nes inmuebles quedase solvente el deudor, 
bien por haber satisfecho el principal, re 
cargos y costas, bien por ser bastante para 
cubrir este débito el importe de los frutos, 
muebles y semovientes vendidos, ó en el 
12 por 100 si llegara á realizarse la su 
basta de los inmuebles. 
Art . 2.° De conformidad con lo que 
establece el art. 3.° del real decreto de 15 
del mes actual, todos los recursos que se 
produzcan contra los actos y providencias 
de los agentes ó funcionarios administra-
tivos desde que comience la acción recau 
dadora, con excepción de los que se re 
fieran á las tercerías de dominio 6 de me-
jor derecho, serán tramitados en la forma 
que para los recursos de queja prescribe 
el capítulo V I H del reglamento de 15 de 
Abri l de 1890. 
Art . 3.° Los procedimientos que se si-
gan contra los deudores á la Hacienda 
que no lo sean en concepto de contribu-
yentes por territorial, se ajustarán á lo 
dispuesto en la instrucción aprobada por 
Real decreto de 12 de Mayo de 1888, con-
cordando sus reglas con lo que se previe-
ne en el art ículo precedente, y teniendo 
en cuenta que, por virtud de la nueva or-
ganización dada á las oficinas provincia-
les de Hacienda, las Tesorerías realizarán 
todos los servicios de recaudación que 
aquella instrucción y las disposiciones 
entonces vigentes encomendaban á las Ad-
ministraciones de contribuciones y su-
balternas de partido. 
Ar t . 4.° El procedimiento ejecutivo 
contra lo? contribuyentes por inmuebles, 
cultivo y ganadería, se seguirá con arre-
glo á las disposiciones siguientes: 
1. * La tramitación que se ha de dar al 
apremio de primer grado será la que se-
ñalan los artículos 14 y 15 de la instruc-
ción de 12 de Mayo de 1888. 
2. a Terminado el apremio de primer 
grado, el agente, dentro del plazo de 
veinticuatro horas, dictará providencia 
declarando incursos á los deudores; en el 
de segundo, mandando proceder al em-
bargo de los frutos, rentas, bienes mue-
bles, semovientes é inmuebles, señalando 
la finca ó fincas que han de ser objeto de 
la ejecución, y disponiendo se solicite del 
registrador de la propiedad la anotación 
preventiva de las mismas. 
La última parte de esta providencia, ó 
sea la referente á la anotación preventiva 
de las fincas en el Registro de la propie-
dad, se cumplimentará inmediatamente. 
Si el agente no conociese finca alguna 
de la propiedad del deudor, requerirá sin 
pérdida de tiempo al presidente y secre-
tario de la Comisión de Evaluación, ó al 
alcalde y secretario del Ayuntamiento, se-
g ú n que se siga el apremio en capital de 
provincia ó en localidad que no lo sea, 
para que en el plazo de cuarenta y ocho 
horas designe las fincas amillaradas al 
deudor. Hecha la designación, el agente 
extenderá de ella la oportuna diligencia 
en el expediente, señalará los inmuebles 
que han de ser objeto del procedimien-
to, y solicitará sin pérdida de tiempo su 
anotación preventiva en el Registro. 
La demora en hacer la designación de 
fincas será penada con arreglo al caso 5.° 
del art. 81 de la instrucción. 
La anotación preventiva y los inciden-
tes que sobre ella surjan, se regularán 
por lo que disponen los artículos 43 al 47 
de la instrucción. 
3. a El agente notificará á los deudo-
res la anterior providencia tan luego co-
mo la dicte, y les ordenará que acudan á 
pagar su descubierto en el preciso térmi-
no de veinticuatro horas. 
4. a Si el deudor pagase el principal y 
el recargo de 7 por 100 sobre el importe 
del recibo, se dará por terminado el pro-
cedimiento y se dir igirá comunicación al 
Registro de la propiedad, disponiendo que 
cancele la anotación preventiva, si la hu-
biese practicado, ó que la suspenda en 
otro caso. 
Si no pagare el deudor, se llevará la eje-
cución adelante. 
5. a Cuando notificado el apremio ob-
servase el agente que el deudor trata de 
ocultar sus bienes muebles ó semovientes, 
procederá, previa la autorización para pe-
netrar en el domicilio del mismo, que so-
licitará en la forma determinada por el 
art. 16 de la instrucción, á embargarlos 
preventivamente, según las reglas que 
establecen los arts. 19 y 20. 
6. a El procedimiento de ejecución para 
la venta de bienes inmuebles y semovien-
tes será el que determinan los arts. 21, 22 
y 23 de la instrucción. 
7. a Cuando terminada esta parte del 
apremio no resulten cubiertos en totalidad 
el principal, recargos y costas, el agente 
requerirá al deudor para que exhiba los 
t í tulos de propiedad de las fincas embar-
gadas, á fin de completar los datos que 
sobre su extensión superficial, linderos y 
demás antecedentes sean precisos para su 
inscripción en el Registro, y procederá á 
su venta, según prescriben el párrafo se-
gundo de la regla 1.a del art. 37, las res-
tantes reglas de dicho artículo, y los 38, 
39 y 40. 
8. a Hasta el momento de celebrarse 
los remates podrán el deudor ó sus causa 
habientes librar sus fincas, pagando el 
principal ó cuotas, los recargos, las costas 
y demás gastos. 
Después de verificadas las subastas no 
se podrá evitar la adjudicación al com 
prador. 
9. a Sí no hubiese licítadores en las su-
bastas ó las proposiciones que se hicieran 
fuesen inferiores al importe de los débitos 
reclamados, el agente, suspendiendo en su 
caso la adjudicación de la finca subastada, 
requerirá al presidente y secretario de la 
Junta repartidora para que designen otros 
bienes del deudor suficientes á cubrir el 
crédito que se le reclama. 
10. Si no se hiciesen estos señalamien-
tos, adjudicará la finca al Ayuntamiento, 
y dará cuenta á la Administración de Ha-
cienda con el fin de que en el reparto del 
año siguiente incluya los débitos de que 
responden los bienes adjudicados. 
Si las nuevas fincas señaladas cubriesen 
con las primeramente subastadas el total 
débito á favor de la Hacienda y sus agen-
tes, se procederá á la adjudicación de las 
subastas. 
El Ayuntamiento, en el caso de serle 
adjudicadas las fincas subastadas, queda 
obligado á pagar las dietas y costas co-
rrespondientes á la cantidad que resulte, 
rebajando el total débito, el importe d é l a 
venta de los frutos, muebles y semo-
vientes. 
11. Los Ayuntamientos podrán arren-
dar ó vender las fincas que les hubiesen 
sido adjudicadas, pero mientras éstas se 
hallen en su poder, los anteriores dueños 
podrán rescatarlas, satisfaciendo todos sus 
débitos. 
Los servicios encomendados á las Ad-
ministraciones de Contribuciones y subal-
ternas de partido por los artículos de la 
instrucción de 12 de Mayo de 1888, se rea-
lizarán pur las Tesorerías de Hacienda. 
Resolución del problema 
p a r a la c o n s e r v a c i ó n del vino 
Privando al vino de la acción del aire 
y facilitando el desprendimiento del áci-
do carbónico, queda resuelto el problema 
de la conservación del vino, toda vez que 
es imposible, pero de imposibilidad ab-
soluta, que pueda existir un ácido sin 
oxigeno. Es más fácil que lo negro se 
vuelva blanco, que el vino se vuelva agrio 
con el procedimiento que uso en mi prác-
tica vinícola. 
Para la conservación del vino se usan 
en la actualidad cuatro procedimientos, y 
son: el espíritu ó alcohol, el ácido sal icí-
lico, el azufre y la calefacción. Todos es-
tos cuatro procedimientos se han de dese-
char, por ser todos perjudiciales, no sólo 
al mismo vino, sino también á la salud 
del hombre. Los vinicultores dicen que 
con ellos conservan los vinos, y yo les 
digo que lo que conservan no es el vino, 
sino el cadáver del vino. Todos los medios 
que se emplean tienden al mismo fin, que 
es evitar ó contener las fermentaciones, 
y con ellas matan el insecto ó microbio 
conocido con el nombre de micoderma 
vini, que es el alma y la vida del vino. 
Un vino muerto no es úti l para la salud, 
porque los cadáveres de los micodermas 
vini, al encontrar sepultura en el e s tó -
mago del hombre, perturban sus funcio-
nes digestivas. He aquí lo que se alcanza 
con esos procedimientos que falsamente 
se llaman de conservación del vino, con 
los cuales, en vez de encontrar el hombre 
la salud del cuerpo y la alegría del espí-
r i tu con la sangre de la cepa, halla algu-
na vez el germen de su muerte. 
La glucosa, 6 sea el azúcar de uva, se 
compone de tres gases: oxígeno, hidró-
geno y carbono. Con la fermentación, el 
oxígeno se combina con parte del carbo 
no y forma el ácido carbónico, mientras 
que otra parte del carbono se une al h i -
drógeno y constituye el alcohol. Fácil i 
tar la formación y desprendimiento del 
ácido carbónico y privar que el aire pe 
netre al vino, es todo el secreto de la v i -
nificación; así es que las vasijas han de 
estar constantemente cerradas para la en 
trada del aire. 
El vino verifica las siguientes fermen-
taciones: La tumultuosa en el lagar, y las 
lentas, al salir de él, cuando se mueve la 
savia de la cepa, cuando ésta florece y 
cuando madura el racimo. En las épocas 
de las fermentaciones, dado el sistema 
que se usa de cerrar los toneles ó vasijas, 
pueden éstas encontrarse bien ó mal ta-
padas; si están bien tapadas, entonces el 
ácido carbónico, resultado de la fermen-
tación, no puede salir, teniendo que que 
darse forzosamente en el tonel, y como es 
un compuesto de oxígeno y carbono, 
aquel oxígeno acida el vino y se vuelve 
agrio; si las vasijas están mal tapadas 
entonces el ácido carbónico sale del tonel, 
mas por el punto de su salida penetra el 
aire, y el oxígeno que éste contiene acida 
el vino. Vulgarmente se dice que el vino 
dulce es pariente del agrio, y tiene razón, 
toda vez que tiene glucosa, y por lo tanto 
oxígeno que se ha de combinar con el car-
bono, el cual oxígeno sale ó no sale; si 
sale, penetra el aire, y si no sale, oxida el 
vino. 
Con m i procedimiento práctico j amás 
n ingún vino dulce puede llegar á ser 
agrio, porque para salir tiene el oxígeno 
la puerta abierta, y para entrar la tiene 
cerrada. 
Mi sistema práctico de conservación del 
vino es lo del huevo de Colón; consiste en 
tener constantemente cerradas las vasijas 
con un tapón hidráulico, procurando que 
á éste j amás le falte el agua. Como el áci-
do carbónico es más ligero que el agua, 
la atraviesa y sale, y como el agua pesa 
más que el aire, impide que éste penetre. 
Es el tapón hidráulico un aparato de 
cinc, de unas 2 pesetas de valor, com-
puesto de un tubo largo de unos 15 centí-
metros por unos 3 de diámetro, abierto 
por sus extremos, el cual tubo, que atra-
viesa un receptáculo destinado á contener 
el agua, ha de estar á 5 centímetros de 
la parte inferior, perfectamente soldado, 
mientras que la superior ha de estar cu-
bierta por un capuchón de forma cónica, 
en cuya base hay varios agujeros, los cua-
les han de estar siempre cubiertos de 
agua. Colocado con yeso el tapóu hidráu-
lico al tonel, el ácido carbónico pasa por 
dentro del tubo y se encuentra con el ca-
puchón, que le impide salir, y entonces 
desciende por el interior de éste y sale por 
los agujeros que, cubiertos de agua, están 
en la base del mismo. 
Queda probado que los tapones hidráu-
licos resuelven el problema de la conser-
vación de los vinos. 
ANTONIO DE MAGRINA. 
Olro desacierto 
A las muchas reformas contraprodu-
centes que han llevado á cabo los nota-
bles que nos gobiernan, hay que añadir 
la supresión de las Escuelas de Peritos 
agrícolas recientemente creadas en Bar-
celona, Zaragoza, Valencia y Jerez, de-
jando sólo subsistente la de Madrid, á la 
que habrán de incorporar sus estudios los 
alumnos que deseen obtener el título co-
rrespondiente. 
No encontramos razón plausible que 
justifique esta medida, y menos en la for-
ma inconsiderada en que se ha llevado á 
efecto. 
Si el propósito del Ministro fué el de 
hacer economías, no lo ha conseguido, 
puesto que el profesorado de las suprimi-
das escuelas seguirá cobrando su retribu-
ción por otros servicios que viene pres-
tando; de suerte que, si a lgún ahorro se 
consigne, sólo es en el trabajo del perso-
nal, no en los gastos que reporta. En 
cambio pierde el Estado los derechos de 
matr ícula de los alumnos, cuyo número 
es de suponer que disminuirá ahora con-
siderablemente por las mayores dificulta-
des que ofrece el cursar la carrera lejos 
del país natal. 
Mas no es sólo el interés metálico, por 
decirlo así, el que viene perdiendo el Es-
tado con tal desdichada supresión; ésta 
afecta además gravemente á otros intere-
ses que pudiéramos llamar mediatos, y á 
aspiraciones que por pronunciarse ahora 
con más fuerza que nunca, deber ían ser 
atendidas para que no llegaran al ex-
travío. 
La nación perderá una brillante p léya-
de de peritos agrícolas que habrían salido 
anualmente de las Escuelas de Barcelona, 
Zaragoza, Valencia y Jerez, aplicando sus 
conocimientos al desarrollo de la agricul-
tura, principal fuente de riqueza de nues-
tro país, y la más susceptible y necesita-
da de perfeccionamiento. ¿Quién se atre-
verá á esperar que en la Escuela central, 
única, de la corte, se forme tan gran n ú 
mero de peritos, dado los grandes recur 
sos que exige el cursar los estudios en 
aquella capital? 
Por otra parte, el centralismo absor-
bente que tantas protestas levanta en las 
provincias, habrá dado un paso más. 
Cuando Navarra y las Vascongadas se 
hierg-uen amenazadoras pidiendo los fue 
ros, y en Cataluña, Galicia y Valencia se 
desencadenan vientos regionalistas, pro-
vocados por el exceso de centralización, 
no es, por lo menos, oportuno exasperar 
esas corrientes, llegando al extremo de 
centralizar hasta los estudios agrícolas 
que en su parte práctica requieren ha-
llarse el alumno sobre el terreno y bajo 
el clima de la comarca donde trata de 
aplicar sus conocimientos. 
De suerte que la tal reforma, conside-
rada en sí, no es económica, n i conve-
niente n i oportuna; pero todavía es más 
perjudicial é inconsiderada, como hemos 
dicho, con relación á los escolares á quien 
afecta. Los que cursaban el segundo y 
últ imo año en las Escuelas suprimidas y 
que aprobaron en Junio las asignaturas 
correspondientes, están sujetos por el Re-
glamento á ciertos ejercicios prácticos 
que debían terminar en 15 del actual, en 
cuya fecha podían obtener el t í tulo de 
peritos agrícolas tras un ligero examen. 
Hoy, según la Real orden antes indica-
da, han de trasladarse, si quieren obtener 
dicho tí tulo, á Madrid, donde el tribunal 
no tendrá identidad de criterio, n i mirará 
acaso con igual preferencia que los de las 
Escuelas regionales las prácticas de los 
respectivos cultivos. La desventaja para 
estos alumnos es inmensa; los gastos que 
se les obligan á hacer no son proporcio-
nados á los recursos de la mayoría de 
ellos; ; y todo por no aplazar por quince 
días el decreto de supresión de las Escue-
las, ó salvar los derechos de dichos alum-
nos en un artículo adicional! 
La injusticia es bien notoria, por lo que 
tenemos entendido que contra ella recu-
rren los perjudicados en atenta solicitud 
al Ministro de Fomento, de cuya ilustra-
ción cabe esperar que serán debidamente 
atendidos. 
Congreso vilicola de Mootpellíer 
^Conclusión) O) 
Régimen aduanero.—El Dr. Cot señala 
la gran crisis que en estos momentos su-
fre la vinicultura, é investiga las causas, 
que á su juicio la han producido, y las 
medidas que deben tomarse para poner re-
medio á la actual situación. Señala el au-
mento colosal de producción de vino, y la 
disminución creciente de su consumo en 
los países que no producen; disminución 
debida á los elevados derechos de Aduana, 
y sobre todo á la fabricación más ó me-
nos clandestina del vino de pasa. Analiza 
después los derechos de Aduana de varias 
naciones, para deducir que la tarifa fran-
cesa es la menos elevada, y que no deben 
hacerse concesiones en la tarifa mín ima . 
Propone luego que el derecho de las pa-
sas sea elevado á 50 francos los 100 kilos, 
pues la fabricación de vino con ellas debe 
desaparecer. Se muestra contrario á la 
añadicióu de azúcar al mosto, diciendo 
que debe pagarse en razón al alcohol que 
por su adición se produzca. 
Régimen i?Uerior de bebidas.—M. Ja-
máis, Diputado, se encarga de esta cues-
tión, declarando que defenderá ante la 
Comisión de presupuestos y eu la Cáma-
ra su proyecto, que consiste en la supre-
sión de todos los derechos sobre las bebi-
das higiénicas, para lo cual pide el apoyo 
de los vinicultores. 
El Dr. Despétis abunda en las ideas de 
M. J amá i s , aplaudiendo á la Cámara por 
haber rechazado el proyecto de encabezar 
los vinos á precios reducidos, y pide la su-
presión de los que destilan una parte de 
su cosecha para reforzar la otra (bouilleurs 
de cruj, pues, según el orador, es una de 
las principales causas de fraude. 
Resoluciones.—El Presidente lee las si-
guientes: La reunión emite el voto para 
que la reforma de la legislación de las 
bebidas repose: 1:° En la supresión com-
pleta de todos los derechos percibidos por 
el Estado sobre las bebidas higiénicas; 
vinos naturales, sidra y cerveza.—2.° En 
la supresión de los derechos de consumos 
que afectan á la materias alimenticias. Y 
considerando que esta reforma no tendrá 
eficacia n i alcanzará su objeto si no se to-
man medidas rigorosas para reprimir el 
fraude, la reunión emite el voto: 1.° Que 
el privilegio de destilar una parte de su 
cosecha (bouilleurs de cruj sea suprimido, 
ó al menos reglamentado de un modo se-
(1) Véase el número 1.60O. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
vero.—2.° Que con objeto de aplicar r i -
gorosamente las medidas tomadas contra 
los vinos artificiales, se hag"a la dist in-
ción, por la ley y por la administración, 
entre éstos y los vinos naturales ó produ-
cidos únicamente por la fermentación de 
la uva fresca. La reunión emite también 
el voto de que, toda alcobolización, sea 
por añadición de azúcar al mosto ó enca-
bezamiento á precios reducidos, sea pro-
hibida; que á este efecto la ley de 1884 so-
bre añadición de azúcar á las vendimias 
sea derog-ada, y mantenida la que i m p i -
de el encabezamiento á precios reducidos. 
Por úl t imo, M. Malafosse propone: 
1.° Que la representación de la agricul-
tura se constituya legalmente como la co-
mercial.—2.° Que las Cámaras consultivas 
de agricultura no puedan componerse más 
que de miembros que teng-an un interés 
agrícola directo y una situación indepen-
diente.—3.° Que el cuerpo electoral de es-
tas Cámaras sea reclutado entre los t ra -
bajadores y poseedores de terrenos que 
tengan comunidad de intereses en la pros-
peridad de los cultivos, y en la venta de 
sus productos. 
Todos estos votos los aprobaron los allí 
congregados, pero como hemos dicho, no 
hay que confundirlos para nada con el 
Congreso de Montpellier. 
Durante los días 16 y 17 se verificaron 
excursiones á los viñedos. Unos 300 con-
gresistas visitaron el primero de estos días 
los viñedos situados al Este de Montpe-
llier, deteniéndose en Candillargues para 
admirar las hermosas bodegas de M. Gal-
tayries, que una vez terminadas podrán 
contener 40.000 hectolitros, pasando lue-
go á Manguio y recorriendo diferentes do-
minios, visitando principalmente las más 
renombradas cuevas. El día 17 la excur-
sión se dirigió al Oeste de Montpellier, v i -
sitando las laderas de Saint Georges, que 
la naturaleza y exposición de la tierra in-
dican su destino para producir vinos finos; 
la región comprendida entre Pignan y 
Gigean y la duna de las Salinas de Vi l le-
roy, ejemplo de nuevos cultivos, donde la 
viña francesa, adquiriendo la inmunidad 
gracias al terreno arenoso sobre que des-
cansa, produce grandes resultados. En es-
tos dos días de excursión pudo estudiarse, 
aunque á la lig-era, las cepas franco-ame-
ricanas en la mayor parte de sus cultivos, 
terminando las tareas del Congreso vití-
cola con un banquete en el castillo de 
Villeroy, cuyos viñedos explota en gran 
escala la compañía de las Salinas del Me-
diodía. 
El Director de la Estación Enotécnica 
de España en Cette, Antonio Blaoia. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Montilla (Córdoba) 17.—Mala, muy mala 
vendimia, lo que no nos ha sorprendido 
en vista del desarrollo que va tomando la 
filoxera y de la horrible invasión del mi l -
diu que hemos sufrido este año. Los cose-
cheros se retraen de vender las existen-
cias de vino, aun cuando han subido los 
precios; cotizamos de 24 reales arroba en 
adelante. 
El trigo, á 53 reales fanega; cebada, á 
20; habas, á 30; garbanzos, de 80 á 120; 
aceite, á 38 reales arroba; vinagre, de 10 
á 16; ganado de cerda en vivo, á 38.—M 
Corresponsal. 
Montero (Córdoba) 16.—La cosecha 
de aceituna queda bastante mermada por 
el mucho fruto que se ha desprendido de 
los olivos. De la anterior cosecha quedan 
muchas existencias, cotizándose con fir-
meza á 37 reales arroba. 
Los granos se pagan como sigue: Trigo, 
de 53 á 54 reales fanega; cebada, á 22; 
garbanzos, de 60 á 200, según tamaño y 
cochura.—El Corresponsal. 
Gazorla (Jaén) 17.—Por más que el 
verano ha sido tan seco como caluroso, no 
están tan mal estos extensos olivares; si 
no hay nuevos contratiempos, será regu-
lar la producción de aceite, lo que ocurre 
en pocas comarcas de Andalucía. 
Precios: Aceite, á 38 reales arroba; v i -
no, á 14; trigo, á 22,50 pesetas el hectoli-
tro; cebada, á 9; maíz, á 16,22.—El Co-
rresponsal. 
Gualchos (Granada) 16.—La rique-
za vinícola se ha perdido en este término, 
así como en casi todos los de la provincia, 
por la filoxera, contra cuyo parásito no ha 
podido hasta la fecha descubrirse un re-
medio eficaz, económico y de fácil aplica-
ción. En este país no tenemos ya ven-
dimia. 
Por fortuna, las cosechas de almendra y 
de maíz son buenas. He aquí los precios: 
Almendra, á 100 reales fanega; almen-
drón, á 45; trigo, de 48 á 52; cebada, á 24; 
garbanzos, de 100 á 120.—Un Subscriptor. 
La Rambla (Córdoba) 18.—Ha ter-
minado la vendimia, operación que ha du-
rado poco, porque las cepas apenas tenían 
fruto. 
La cosecha de aceituna será todavía 
peor. La de cereales fué mediana. Con lo 
dicho basta para que se comprenda el año 
de miseria que nos espera. 
Precios: Trigo, 50 reales fanega; ceba-
da, 21; escaña, 14; habas, 30; garbanzos, 
100; alpiste, 62; aceite, 38 reales arroba; 
vino, 3 6 . — ^ Corresponsal. 
De Aragón 
Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 15.—Por 
esta comarca no se han resentido los v i -
ñedos de la sequía, y como mostraron 
mucho fruto y no ha habido plagas, tene-
mos una gran cosecha de vino. 
Cerrado ó poco menos el mercado de 
Francia, no conviene elaborar vinos de 
comercio, que son, como .̂ abe, los de mu-
cho color, sino clases de mesa para el con-
sumo interior; así es que la mayoría pro-
curarán sacar vinos blancos y claretes, 
pero no negros. Estos sólo se pagan á 6 
pesetas alquez de 120 litros, al paso que 
el acreditado vinicultor Sr. Sánchez (don 
Leonardo) vende los blancos á 27 pesetas. 
La diferencia es, por tanto, considerable. 
El aceite se detalla á 40 reales decalitro. 
F l Corresponsal. 
Torrevelilla (Teruel) 12.—Como la 
sequía ha sido tan larga, se han queda-
do muy menudas las uvas, y se ha perdi-
do mucha aceituna; ambas cosechas serán 
escasas. La de almendra es superior. 
Precios: Trigo, á 19 reales la fanega 
aragonesa, equivalente á 22,42 litros; ce-
bada, á 8; vino tinto, á 5 reales cántaro; 
aceite, á 48 arroba de 14,51 litros; lana 
blanca sucia, á 56.—/. 
Calanda (Teruel) 15.—El viñedo y 
los olivos resultan muy perjudicados por 
la sequía; dichas cosechas serán exiguas. 
La de frutas ha sido muy buena; melo-
cotón se ha cogido mucho. Los sembra-
dos de judías y maíces prometen bastante 
en la huerta. 
Precios: Trigo, á 17 reales los 22,42 l i -
tros; cebada, á 68 el cahíz (179,36 litros); 
vino tinto, á 5 cántaro (9,91 litros); acei-
te, á 50 arroba (13,93 litros).—.57 Corres-
ponsal. 
Encinacorba (Zaragoza) 15.—No he 
escrito á V. antes porque nada de particu-
lar podía contarle. Sabe V. de sobra cuán 
aflictiva es la situación de los pueblos que 
como éste, dependen en absoluto de la 
producción vitícola. En estos últimos días 
se han hecho algunas pequeñas compras 
á los desastrosos precios de 5 á 6 pesetas 
alquez (120 litros). 
Nos vamos acercando á la vendimia, que 
en este año será de resultados excelentes, 
tanto en la calidad como en la cantidad 
de las uvas, y el ánimo más varonil se 
asusta al pensar que, para hacerlo, tendrá 
casi todo el mundo que imponerse un ver-
dadero sacrificio, y que los precios que en 
perspectiva se ven y los corrientes, si sub-
sisten, no son lo bastante altos para su-
fragar siquiera los gastos de la recolec-
ción citada. Si Dios no lo remedia, sólo 
El puede pensar lo que va á ser de toda 
esta extensa comarca.—C. Gr. 
De Castilla la Nueva 
Mondójar (Guadalajara) 13.—Los mer-
cados están animados, tendiendo á la baja 
los cereales y al alza los caldos. 
La cosecha de los primeros ha sido bue-
na, y la de anís abundante. 
Precios corrientes: Trigo superior, á 3 6 
reales fanega; ídem común, á34 ; cebada, 
á 16; avena, á 13; aceite, á 46 reales arro-
ba (11,50 kilos); vino, á 8 ídem (16 l i -
' tros).—fí. 
y * * Valdepeñas (Ciudad Real) 13.—La 
exportación de vinos ha aumentado, ele-
vándose en la primera decena del corrien-
te mes á 144 vagones, cotizados de 12 á 
12,50 reales arroba por el tinto y 10 por 
el blanco. 
Se está haciendo la vendimia, y es i n -
dudable que el rendimiento dista bastante 
de ser abundante, como se esperaba, des-
pués de la florescencia; laseejuía ha hecho 
aquí, como en tantos otros términos, mu-
cho daño. 
El aceite se vende á 43 reales arroba; 
candeal, á 43 fanega; cebada, á 18; aza-
frán, á 112 reales la l ib ra .—M Corres-
ponsal. 
Daimiel (Ciudad Real) 17.—Las úl-
timas tempestades han hecho estragos en 
muchos pueblos de la Mancha, siendo la 
provincia de Toledo la más castigada. 
Yepes dícese ha perdido toda la cosecha 
de vino, y Villacañas lamenta una catás-
trofe análoga á la de Consuegra; son mu-
chos los muertos. 
Cotizamos: Candeal, 44 reales fanega; 
cebada, 16; centeno, 26; jeja, 40; anís 
nuevo, 100; vino tinto, 8 reales arroba; 
ídem blanco, 6; aceite, á 48 con tendencia 
al alza.— AV Corresponsal. 
Sonseca (Toledo) 15.—Con el ánimo 
contristado tomo la pluma para decirle 
á V. que en la tarde de ayer descargó so-
bre esta vil la y su término una nube de 
piedra tan enorme, que no recuerdan los 
más ancianos haber visto otra igual , pues 
se pesaron muchas piedras de tres y cua-
tro onzas, siendo las más pequeñas como 
huevos de paloma. 
Las cosechas pendientes han quedado 
completamente destruidas, y en la mise-
ria los pobres hortelanos que estaban para 
recolectar el fruto de sus afanes. 
Bien merece este desgraciado pueblo 
que el Gobierno le atienda, pues no hay 
quien pueda resistir des pedriscos en dos 
años.— A. Q. A. 
0e Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 18.—La 
vendimia oficial comenzará el jueves pró-
ximo; la cosecha será muy corta por la 
sequía . 
Queda poco vino, y el precio ha subido 
á 10 reales cántaro. 
Regulares ventas de vinos á los s i -
guientes precios: Trigo, 38 á 40 reales fa-
nega; centeno, 26; cebada, 20; avena, 16. 
E l Corresponsal. 
Villada (Falencia) 16.—En el úl t i -
mo mercado de ganado vacuno se presen-
taron 300 reses, de las que se han veudi-
do 180 á los precios de 46 á 54 reales arro-
ba para el degüello, y en el lanar 500 
ovejas y 400 corderos, que se vendieron 
400 y 150 respectivamente á los precios 
de 46 á 52 aquéllas y de 30 á 40 éstos. 
Queda firme el precio de 39,75 reales 
para el trigo, pues al especulador que ha 
pagado á 40, se le ofrecieron 1.200 fane-
gas á igual precio y no las tomó, hacién-
dolo sólo por carros para alborotar el mer-
cado, que sin duda á sus fines interesa. 
La cebada, de 20 á 21 reales fanega; 
avena, 14 á 15; yeros, 34 á 37; harinas, á 
17, 16 y 14,50 la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamen-
t e . — E l Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 15.—Precios co-
rrientes: Trigo bueno, 36 reales fanega; 
morcajo, 30; centeno y cebada. 20; ave-
na, 14; yeros, 25; algarrobas, 21; lente-
jas, 40; alubias, 35; garbanzos, 120, 80 y 
60; harinas, 15, 14 y 13 arroba.—.57 Co-
rresponsal. 
^#*# Sepúlveda (Segovia) 16.— Hemos 
tenido muy buena cosecha de granos, y 
los mercados ofrecen mucha animación; 
la exportación está animada, especial-
mente de garbanzos, con destino á esa ca-
pital y varios pueblos de Aragón. 
Precios: Trigo, 34 á 37 reales fanega; 
centeno, 21; cebada, 18 á 19; algarrobas, 
21 á 22; avena, 15 á 16; garbanzos, 90 á 
160; yeros. 23 á 24; harinas, á 15 la arro-
ba las primeras clases y 14 las segundas. 
EL Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 15.—Hoy han 
entrado 2.500 fanegas de trigo, cotizán-
dose á 39,50 reales las 94 libras. Por par-
tidas se ofrece á 39,75, y pagan á 39,50. 
Tiempo tempestuoso. — E l Correspon-
sal. 
Tordesillas (Valladolid) 13.—Ayer 
se han vendido 130 reses vacunas de 50 á 
54 reales arroba. 
Los demás artículos se han detallado 
como sigue: Trigo, 40 reales fanega; cen-
teno, 22; cebada, 21; algarrobas, 24; gar-
banzos, 100 á 140; harinas, á 16,50 la 
arroba las primeras clases y 15,50 las se-
gundas; vino t in to , á 10 cántaro; ídem 
blanco, de 10 á 12; aguardiente común, á 
22; ídem anisado, á 30.—iÉV Corresponsal. 
Falencia 15.— En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Trigo, á 39 reales las 92 libras; centeno, 
á 26; cebada, á 20.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 18.—Los últimos mercados han 
estado más concurridos que los anteriores, 
siendo regulares las ventas y quedando 
bastantes existencias sin realizar; así es 
que acusan flojedad los siguientes precios: 
Trigo de monte, de 15,50 á 15,75 pesetas 
cuartera (73,36 litros) las clases superio-
res, 15 á 15,25 las corrientes y 14,50 las 
bajas; trigo de huerta, de 15 á 16; cebada, 
de 7 á 7,50; maíz, de 9,75 á 10; habones, 
á 10,50. 
El aceite se cotiza con firmeza á 10,50 
pesetas arroba. 
La cosecha de vino en esta provincia es 
mejor que en las restantes de Cataluña, 
pero esto no puede sacar de apuros al la-
brador, á no ser que se repongan los pre-
cios.—El Corresponsal. 
Cerrera (Lérida) 17.—Esta comar-
ca ha sido castigada por las nubes de pie-
dra, y por esto y la sequía, deja que de-
sear la cosecha de vino en diversos pagos. 
Oportunamente le daré cuenta del resul-
tado de la vendimia. 
Precios: Vinos tintos, á 14 pesetas car-
ga (140 litros) las clases superiores, y 11 
las flojas; blancos, á 9; aceite, de 3,75 á 
4,25 pesetas cuar tán; trigos, de 14 á 14,50 
pesetas cuartera las primeras clases; maíz, 
de 10 á 10,50; cebada, de 6,75 á 7; habo-
nes, á 11; jud ías , 18 á 22; almendras, á 
13,50; harinas de primera, de 42 á 44 pe-
setas la saca.—Un Subscriptor. 
Soleras (Lérida) 15.—Las cosechas 
de uvas y almendras son este año abun-
dantes en este término. 
Precios: Trigo, de 15 á 16 pesetas cuar-
tera; cebada, 6 á 7; almendras, 9,50; vino 
tinto, 10 pesetas la carga; aceite, 9,50 la 
arroba.—G. 
Vendrell (Tarragona) 16.—Confír-
mase que la cosecha de vino ha resultado 
corta en la provincia. 
Precios corrientes en esta plaza: Vinos 
tintos, de 12 á 16 pesetas la carga Í121,60 
litros); aceite, 16 á 18 reales cuar tán ; t r i -
go, á 15 pesetas la cuartera de 72 kilos; 
cebada, á 7; habones, de 9 á 10; algarro-
bas, de 4 á 4,50 pesetas el qu in t a l .—El 
Corresponsal 
ros meses de este año se han importado en 
esta plaza del extranjero 163.289 tonela-
das de trigo. Cotizamos dichas clases de 
14 á 15,25 pesetas los 55 kilos. Los can-
deales de Castilla se venden á 16. 
Los aceites flojos, asi como los aguar-
dientes. 
Siguen encalmados los vinos, por más 
que la cosecha es corta en Cataluña, 
Precios: Para Cuba á toda venta, mar-
cas corrientes, de 19 á 20 duros la pipa á 
bordo; superiores, de 21 á 22, y las para 
el Plata, de 26 á 27 á toda venta, y de 28 
á 29 en combinación; marcas de Reus, de 
29 á 30, y las especiales para Buenos A i -
res, de 32 á 35. 
Los vinos blancos valen: Los secos, de 9 
á 10 duros la cuarterola á bordo, y mar-
cas especiales, de 10,50 á 11,50.—El Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Mérida 12.—La feria ha estado concu-
rrida, pero han escaseado las ventas de 
ganado mular y caballar. En cambio, se 
ha operado mucho en el de cerda, del que 
se presentaron cerca de 12.000 cabezas, 
cotizándose de 36 á 40 reales arroba; de 
lanar ha habido poco y basto, y lo mismo 
puedo decirle de cabrío. El vacuno, del 
que han concurrido unas 400 á 500 cabe-
zas, se ha pagado como sigue: Grandes 
(cuatro á cinco años), de 1.000 á 1.100 rea-
les cada res; utreros, á 900; erales, á 500 
y 600. 
Precios de caldos y granos: Trigo, de 
50 á 54 reales arroba; cebada, á 22; liabas, 
á 30; garbanzos, de 80 á 120 los blandos 
y á 60 los duros; vino, de 18 á 20 arroba; 
vinagre, á 10; aguardiente de 34°, á 60; 
aceite, de 36 á 40.—i?7, de O. 
#*# Cáceres 17.—A continuación ano-
to los precios que rigen en esta plaza: 
Tr igo , á 56 reales fanega; habas, á 40; 
centeno, á 22; garbanzos blandos, de 100 
á 120; vino de la últ ima cosecha, de 10 á 
12 cántaro; ídem añejo, de 12 á 16; acei-
te, á 48. 
En el pueblo de Montánchez se cotiza 
el ganado de cerda á 46 reales arroba, y 
el aceite á 48 c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Badajoz 18.—Precios corrientes en 
este mercado: Trigo, de 48 á 52 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 22; gar-
banzos, de 80 á 100 los blandos y 60 los 
duros; vino, de 10 á 18 arroba, según la 
clase; vinagre, á 6; aguardiente de 30°, á ' 
60; aceite, á 35. 
En Llerena está el trigo de 50 á 54 fa-
nega; la cebada, á 20, y los garbanzos 
blandos, á 100.—El Corresponsal. 
Valdefuentes (Cáceres) 15.—La co-
secha de vino es cortísima en toda la pro-
vincia y parte de la de Badajoz, á conse-
cuencia de la formidable invasión de mi l -
diu que han padecido los viñedos; así es 
que aquel caldo ha subido de precio, co-
tizándose aquí de 20 á 28 reales la arroba 
Barcelona 16.—En los ocho prime-
de 16 litros. El aceite también ha subido, 
estando hoy de 60 á 64 reales los 16 litros. 
El trigo de 48 á 52 reales fanega, y los 
garbanzos de 80 á 100.—Z. P . 
De León 
Cacabelos del Vierzo (León) 16.—La poca 
vendimia que dejó la filoxera, y que puede 
calcularse la décima parte, está terminada 
con tiempo excelente; el grano mermado 
y bastante seco por la falta de humedad. 
La cosecha de cereales también ha sido 
de escasos rendimientos; de aquí que con-
tinúe la emigración, no sólo en este pue-
blo, sino en toda la cuenca verciana; de 
ésta saldrán 40 braceros el día 30. 
El mercado desanimado, y si bien hubo 
mucho ganado vacuno y de cerda, las tran-
sacciones fueron escasísimas en el prime-
ro, y á bajo precio en los cerdos de cría. 
En granos no se hace ninguna partida 
más que para el consumo. 
Con las últ imas lluvias comenzará i n -
mediatamente la sementera. 
El trigo, á 36 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, á 19; garbanzos, de 100 á 200; 
nueces, á 86; vino de Castilla, á 21 reales 
c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 17.—La cosecha de cereales ha sido 
muy buena en la provincia, y sólo de me-
diana á regular la de garbanzos; las de-
hesas con poquísima bellota, efecto del 
seco verano. 
Se ven bastante concurridos los merca-
dos, cotizándose el trigo al detall de 37 á 
38 reales fanega; por partidas se ofrece á 
39, haciéndose operaciones á 38. 
La cebada, de 19 á 19,50 reales fanega; 
centeno, de 21 á 22; algarrobas, de 23 á 
24; harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, 
según la clase. 
Han descargado violentas tempestades 
en la provincia, causando daños de consi-
deración.—^. P . 
Manganeses de la Lampreana (Zamo-
ra) 14.—La cosecha de vino es este año 
pequeña; la vid tiene poco fruto, y además 
está menudo por la sequía. El vino tiende 
á subir de precio; hoy se paga el cántaro 
á 10 reales. 
La cosecha de cereales ha sido regular. 
Cotizamos: Trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 22; centeno, á 24; algarrobas, á 
28 .—^ Corresponsal. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 16. —Aquí todo está 
paralizado, incluso la vendimia, que no 
se atreven á comenzarla, porque los que 
tienen viñas y carecen de bodegas se en-
cuentran con que no hay quien les ofrez-
ca ni un real por arroba de uva. En cam-
bio aprietan para el cobro de contribu-
ciones, cuya recaudación se hace con 
sumas dificultades porque no hay qué 
vender, y como consecuencia no se saca 
dinero.—B. M. 
Jumilla (Murcia) 12.—La sequía 
ha hecho daño en los viñedos, pues por 
no haber llovido se ha quedado el fruto 
pequeño. 
Lo vendimiado hasta ahora ha dado 
escasos rendimientos en general, temién-
dose además que resulten dulces los v i -
nos.—Un Subscriptor. 
De Navarra 
Cascante 14.—La sequía ha hecho estra-
gos, y siguen los calores cual si estuvié-
ramos en el rigor del verano; hay tenden-
cia á tormentas, pero en ésta no llueve. 
Seguimos, con corta diferencia, como an-
tes; sin agua en los ríos, sin embargo de 
haber venido de la parte de Castilla dos 
avenidas, que duraron pocas horas. 
Pasados unos días comienza la vendi-
mia, asi que terminen las fiestas, y toda-
vía quedan en las bodegas muchos miles 
de decalitros. La cosecha será muy regu-
lar en la huerta; pero, según dicen, sólo 
pagarán la uva á 12 reales las 10 arrobas, 
cuyo precio no da para que el propietario 
corte y transporte el fruto. 
Los vinos se cotizan á 3 y 3,50 reales 
decalitro, y los que están picados, á 25 y 
30 céntimos; aceite, á 52 arroba; cáñamo, 
á 46; patatas, á 2; trigo, á 21 robo; ceba-
da, á 10.—i^. / . 
Lodosa 19.—Seguimos como en Ju-
lio, que creo fué cuando le escribí mi úl-
tima carta, sin que hasta la fecha haya 
caído más que una ligera llovizna el 30 
del pasado, que no sirvió más que para 
matar el abundantís imo polvo que cubría 
las carreteras, haciéndolas intransitables, 
siendo esta gran sequía causa de haber-
nos quedado como en mi anterior le de-
cía, sin cereales en el secano, resultando 
muy mermados los del regadío, haberse 
caído la poca oliva que ligó y estar las 
viñas sin fruto y medio secas, hasta el 
extremo de haber propietario que, á fin de 
utilizar a lgún racimo y la poca hoja que 
les queda, ha introducido en las viñas sus 
rebaños. 
Las hortalizas, por más que no les ha 
faltado el riego, resultan malas, habién-
dose perdido casi todas las alubias. Las 
patatas, que en una robada de tierra se 
han solido sacar de 100 á 150 arrobas, se-
g ú n clase de tierra, hoy no salen más que 
de 40 á 50. Lo propio ocurre con los de-
más frutos. 
El vino, aunque despacio, se va despa-
chando, habiendo hecho la semana ante-
rior para las Vascongadas unos 900 cán-
taros el que suscribe, al precio de 5,50 
reales uno (11,77 litros). 
En la feria que con motivo de los san-
tos patronos San Emeterio y Celedonio se 
viene celebrando en esta villa todos los 
años desde el 1.° al 5 inclusive de Sep-
tiembre, se han presentado abundantes ca-
ballerías, estando muy animada y hacién-
dose muchas transacciones: sólo unos 
30 ó 40 tratantes del pueblo de Maran-
chón se han llevado unas 300 muías, ha-
biendo bajado considerablemente el ga-
nado desde el 1.° al úl t imo día. 
Precio de los artículos: Trigo, 20 reales 
robo; cebada y avena, á 12; habas, á 16; 
maíz, á 20; aceite, á 20 docena.—.57 Co-
rresponsal. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 15.—La exportación de 
nuestros vinos selectos sigue con regu-
laridad, quedando pocas existencias de 
dichas clases, pero no faltan de vinos me-
dios; cotizamos los superiores desde 12 
hasta 20 reales arroba, y los demás de 2 
á 10. 
La cosecha actual es inferior en canti-
dad á la del año pasado, pero de clase s u l 
perior. El pueblo comenzará la vendimia 
del 28 al 30 del corriente, si bien no se ha 
fijado día hasta ahora; el Sr. Marqués 
Riscal principiará la recolección del 19 a| 
21. Dícese que dicha acreditada casa pa. 
gará la uva á 10 cántimos el kilo; precio 
muy regular comparado con el que rige 
en otros puntos, pero que no remunera 
los trabajos y el capital del viticultor. 
El tiempo es apacible, pero seco, y co-
mo esta sequía viene siendo muy pertinaz 
está mal el pueblo de aguas, y segura-
mente andaremos medianamente para sur-
t i r de tan necesario elemento á las muchas 
caballerías que se ocupa nen la conducción 
de las uvas. 
El trigo, á 42 reales fanega; cebada, 4 
23; avena, á 16; caparrones, á 52 los de 
color y 56 los blancos; alcohol, á 70 reales 
la cán t a r a .—/ . R . de V. 
Angunciana (Logroño) 18.—Comien-
za la vendimia, y para que esta intere-
sante y halagadora operación se haga en 
las convenientes condiciones, importa ce-
sen los chaparrones, que se han repetido 
en los últimos días, asentándose el tiempo. 
El estado del viñedo es satisfactorioj 
porque la mayoría de los propietarios han 
aplicado el caldo bordelés, de lo contrario 
la cosecha sería mediana, como ocurre en 
el inmediato pueblo de Cihuri, en el que 
son contados los viñedos sulfatados, y por 
esto cogerán poco. Parece increíble que 
aún haya viticultores que no crean en el 
mi ld iu , n i en la eficacia y necesidad del 
caldo bordelés; de esos agricultores puede 
decirse que tienen ojos y no ven. 
Quedan muy reducidas las existencias 
de vinos, cotizándose de 5 á 5,50 reales la 
cántara para el consumo. — Un Subs-
criptor. 
^ Rodezno (Logroño) 18. —Después 
de las tempestades de que le hablé en mi 
anterior, se han desencadenado otras, 
pero sólo han descargado agua. El viñedo 
está bueno, excepto los pagos castigados 
por la piedra. Sin embargo de este acci-
dente haremos buena cosecha. 
La vendimia comenzará el sábado pró-
ximo. 
Para América se ha ajustado una par-
tida de vino á 8 reales cántara; para el 
consumo interior no dejan de hacerse ven-
tas, quedando pocas existencias.—C. 
Haro 18.—Las ferias han estado 
concurridas, pero en las transacciones se 
ha reflejado bien la crisis que sufre la Rio-
ja , pues han escaseado, y el ganado, en 
general, ha tenido bajos precios. 
Hoy comienzan la vendimia muchos 
propietarios, por más que no se ha fijado 
aún el día oficial para principiar dicha 
faena. La cosecha es muy desigual por el 
mildiu, los pedriscos y la sequía; los que 
han sulfatado, tienen tierras frescas ó de 
fondo y no han sido castigadas por las 
malas nubes, cogerán bastante; los demás 
poco. 
En este partido es la producción infe-
rior á la del año anterior; casi todos los 
pueblos cogerán menos, especialmente 
Treviana, Zarratón, Casalarreína, Cihuri, 
Tirgo y Fonzaleche. 
Aun cuando á bajos precios, se va ven-
diendo la últ ima cosecha. Las existencias 
son muy reducidas en la mayoría de las 
bodegas del distrito. Las muy importan-
tes de Briones y San Vicente no conser-
van ya más que unas 60 ó 64 cubas. 
Ha llovido bastante en los últimos días. 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Cheste (Valencia) 14.—Ha terminado en 
ésta la recolección de la cosecha de las 
algarrobas, resultando muy buena en ca-
lidad y en cantidad. Dicho fruto se cotiza 
á0,80 pesetas arroba las nuevas y á 1,05 
las de la cosecha anterior; precios muy 
bajos, que obedecen á la poca salida de los 
vinos. 
En cuanto á esto, se cotizan las clases 
superiores de 0,65 á 0,80 pesetas, siendo 
muy difíciles de efectuar las ventas. 
Estamos en plena vendimia, y van re-
sultando clases bastante buenas; pero, á 
pesar de esto, no pagan las uvas más que 
á 0,40 pesetas arroba por las tintas y á 
0,50 las blancas; gracias á que elaboran 
algunas mistelas para Cataluña. 
Para el vino de fábrica los precios son 
de 0,03 pesetas decalitro por grado; con-
tando con el valor de las cosechas sobre 
estos precios para sufragar los gastos de 
cultivo de las tierras, pagar contribucio-
nes y otros impuestos creados por el se-
ñor Gamazo, bien puede colegirse el esta-
do en que se encontrarán estos labrado-
res y el invierno tan feliz que se espe-
ra.—/. J?. 
Manises 16.—Los negocios sobre 
cepas han estado muy animados, pero á 
precios tan bajos que vienen fluctuando 
entre 40 y 50 céntimos de peseta la arro-
ba, siendo de advertir que las uvas son 
superiores, dando 15 y 16 grados de dul-
ce. También se han hecho operaciones en 
vinos nuevos á 7 y 8 pesetas el hectoli-
tro. Los vinos viejos de 60 á 80 céntimos 
cántaro . 
Las cebollas son activamente solicita-
das para Inglaterra, pagándose á 2 reales 
arroba. 
El trigo se detalla á 18 reales el doble 
decalitro; las algarrobas nuevas, á 3 arro-
ba, y las viejas, á 4 . — E l Corresponsal. 
#% Catral (Alicante) 16.—Puede decir-
se no hay vendimia este año, pues las nu-
bes de piedra destruyeron la cosecha de 
uva, asi como las demás pendientes. El 
estado de la comarca es muy aflictivo. 
Como el propietario no saca dinero, no 
puede dar jornales, y únicamente hay tra-
bajo para descepar en las tierras que pue-
den dedicarse á otros cultivos. ¡ Pobre 
país!—Uu Subscriptor. 
^ Pinoso (Alicante) 14.—Da lástima 
ver las viñas, pues por la sequía se ha 
quedado la uva sumamente pequeña. La 
producción en este término arrojará bas-
tante déficit. 
Sin embargo de la corta cosecha, ape-
nas hay demanda de vinos.—O. 
NOTICIAS 
A la pertinaz sequía, que tantos daños 
ha causado á la agricultura y ganadería, 
han sobrevenido tempestades, ciclones y 
lluvias torrenciales, que han destruido las 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
coseclias en muchos pueblos de las dos 
Castillas, Navarra, Arag-ón y Galicia, oca-
siouando en algunos de ellos numerosas 
desgracias personales. 
Por los diarios políticos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores de la catás-
trofe de Villacañas, que tan dolorosamen-
te ha impresionado á toda la nación. 
Dicho pueblo, y los de Yepes, Temble-
que, Sonseca, Romeral, Mora, Li l lo , Aran-
juez, Puebla de Valles y otros de Castilla 
la Nueva; Rueda, La Seca, La Nava del 
Rey, Villa verde y varios del partido de 
Peñafiel, en Castilla la Vieja; Almonacid 
de la Sierra, Cosuenda y Ainsa, en Ara-
g-ón; Estella, Andosilla, Guirguillano, 
Lorca, Lacar, Villatuerta, Alio, Mañeru, 
Cirauqui, Murillo de Yerri y Puente la 
Reina, en Navarra, han sido castigados 
por tremendos pedriscos y grandes inun-
daciones que han causado inmensos daños. 
El Gobierno está en el deber de atenuar 
todo lo posible tan horribles catástrofes. 
Ayer ha comenzado la vendimia en Tir-
go, y hoy habrá principiado en Cuzcurrita. 
En Valoría la Buena y otros pueblos de 
Castilla la Vieja comienza también en es-
tos días la recolección de la uva. 
Precios de los aceites en los siguientes 
mercados: Málag-a, de 38 á 40 reales arro-
ba; Sevilla, 39 á 39,75; Archidona, 38,50; 
Mancha Real, Cazorla, La Rambla y Mon-
tilla, á 38; Montoro, á 37; Mérida, 36 á 40; 
Montánchez, 48; Mecina Bombarón y Pi-
nos del Rey, 44; Consuegra, 42; Mondéjar, 
46; Daimiel, Uceda y Ciruelas, 48; Lérida, 
42; Calanda, 50. 
Noticias directas, traídas por los que 
presenciaron el gran movimiento de ga-
nados, patentizan que la primera feria ce-
lebrada en la importante villa de Sallent, 
inaugurada los días 10 y 11 del actual, ha 
sido muy movida, vendiéndose en ella un 
buen número de cabezas de ganado lanar, 
llamado de vicio, propio para cuchillo, en 
especial ovejas viejas, primales, añojos y 
carneros cuatro nudados. Los tratantes 
catalanes han cargado bien, y ya son va-
rias las jaulas que hemos visto pasar por 
esta estación, en dirección á Cataluña, y 
también á algunas poblaciones de los par-
tidos de Huesca y Sariñena. 
Obsérvase este año que casi todos los 
cosecheros de patatas se han equivocado 
en sus cálculos, recolectando menos can-
tidad de fruto del que á primera vista 
creyeron que iban k cosechar. 
Este cálculo equivocado del que han 
sido víctimas las personas más prácticas, 
ha perjudicado también á los comprado-
res de los frutos pendientes, víct imas del 
mismo error. 
El jefe de los proteccionistas franceses 
se propone pronunciar, antes de la re-
unión de la Cámara, un discurso consa-
grado á dar á conocer al país la conducta 
que él y sus amig-os seguirán en materias 
económicas. 
La cosecha de pimiento en Grihuela ha 
sido este aüo abundant ís ima. 
Los precios en cambio no son como fue-
ran de desear, pues la cáscara de la pr i -
mera cogida está realizándose á 4 y 5 pe-
setas arroba. 
Por más que una vez realizadas las exis-
tencias del año anterior, es de esperar 
que adquiera el pimiento a lgún mayor 
precio. 
Preocúpanse en estos días de Septiem-
bre los g-anaderos de lanares trashuman-
tes con la idea de encontrar en los mon-
tes y riberas bajas de Arag-ón y Navarra, 
dehesas á propósito donde mantener en 
invierno sus cabañas; operación que en 
años normales, cuando hay abundante 
hierba y agua en fuentes, arroyos y bal-
sas, se verifica con facilidad suma, pero 
que es costosísima y penosa cuando tienen 
que andar muchas leg"uas á la buena nue-
va, en tiempos como el actual, que no hay 
apenas pasto n i aguas. 
Empiezan á bajar ganaderos montañe-
ses, y llegan recelosos de no poder en-
contrar comodidades y medios de subsis-
tencia si no llueve pronto, y si de la l l u -
via futura no se obtienen ios resultados 
naturales. 
Estas penurias vienen á aumentarse con 
la poca facilidad que el ganadero tiene 
de colocar en venta su ganado mayor, ya 
completamente hecho, pues los precios 
corrientes son relativamente bajos, y hay 
escasez de demanda para las riberas de 
Cataluña. 
La Junta general de la Cámara agríco-
la del Alto Aragón, atendiendo las razo-
nes expuestas por el Presidente Sr. Costa, 
le ha admitido la dimisión, nombrando 
para sustituirle al rico hacendado D. Cán-
dido Baselga. 
La cosecha de vino en Jerez ha resulta-
do muy escasa, conforme lo teníamos 
anunciado. Esto viene á agravar notable-
mente la crisis por que atraviesa aquella 
comarca. 
Para dar testimonio de la apurada si-
tuación en que se encuentran los colonos 
que tienen tomadas viñas en arrenda-
miento, baste saber que algunos almace-
nistas, que les han suministrado vituallas 
durante el año agrícola, se habían presen-
tado á disputar el importe de las carreta-
das de uva vendidas á algunas casas, te-
merosos de no cobrar, por lo muy escaso 
de la cosecha. Como consecuencia de tales 
conflictos, se dice que es muy probable 
que gran número de viñas queden sin cul-
tivo desde Octubre. 
La ReichswckrTia ha publicado, sobre la 
remonta caballar en los principales Esta-
dos de Europa, un largo art ículo que con-
tiene los siguientes detalles: 
«Es de notar—dice—que la raza del ca-
ballo aumenta á medida que se va hacia 
el Oeste. Ejemplo: Rusia posee 25.000.000 
de caballos; Austria, 3.800.000; Alemania, 
3.520.000; Francia, 3.000.000; Inglaterra, 
2.000.000; Italia, 750.000; España, 700.000 
y Bélgica, 300.000.» 
Un químico de Filadelfia acaba de i n -
ventar un procedimiento para fabricar 
esencias que, esparcidas sobre un trozo de 
pan, proporcionan al que lo come la i l u -
sión del alimento que se desee. 
Hasta ahora el ingenioso químico no ha 
compuesto más que un número muy cor-
to de esencias; entre éstas se cuentan el 
pastel á a / o i e gras, la perdiz y el jamón. 
El químico de Filadelfia no se deten-
drá en este corto número de esencias. Se 
propone crear otras que hagan las delicias 
de los que, no teniendo bastante dinero 
para adquirir tan sabrosos manjares, pue-
dan saborearlos, merced á sus esencias, 
que se hallarán al alcance de todas las for-
tunas. 
En uno de los más grandes almacenes 
de vino de Villafranca del Panadés, se 
está terminando la construcción de una 
cuba que podrá contener la friolera de 
7.000 hectolitros de aquel caldo. 
Desde luego, y según el parecer de 
muchas personas que han visto cubas g i -
gantes, la que nos ocupa será la más 
grande de España, y no se aventurar ía 
mucho con asegurar que quizás no tenga 
rival en Europa. 
Personal agronómico: 
A l Director de la Escuela general de 
Agricultura. D. José de Arce, le ha sido 
admitida la dimisión, y se ha nombrado 
para sustituirle al Vocal de la Junta con-
sultiva agronómica, D. Antonio Berbegal. 
— A l Ingeniero agrónomo D. Antonio 
Ortiz Landazari, que prestaba servicios 
en la Junta consultiva, se le ha destinado 
á la provincia de Logroño como Inge-
niero de Sección. 
— D . Juan Pasquan, Ingeniero-director 
de la Estación sericícola de Granada, ha 
sido nombrado Director de la Estación 
enológica de Toro, debiendo encargarse 
de la sericícola el Ingeniero de la Sección 
de Granada. 
—El Ingeniero agrónomo de la provin-
cia de Alava, D. Carlos Diego Madrazo, 
ha sido trasladado á la provincia de San-
tander. 
—Él Ingeníelo agrónomo D. Joaquín 
Bernat, que desempeñaba sus servicios 
en la Granja de Valencia, ha sido desti-
nado á la provincia de Tarragona. 
—Se ha dispuesto que el Ingeniero de 
la provincia de Ciudad-Real se encargue 
de la Estación enológica establecida en 
la misma. 
—Ha pedido el pase á supernumerario 
el Ingeniero-director de la enológica de 
la Granja Central, D. Eduardo Nieto y 
Algora. 
Dicen de Granada: 
A causa de la miseria, es grande la 
emigración en toda la provincia. 
De Sobras han marchado muchas fa-
milias á la Argentina, y de Torvizcón 
saldrán el día 27, 46 familias para el 
Brasil. 
Algunos han malbaratado sus fincas, 
al punto de vender en 1.000 reales casas 
aue valían 5.000, y hasta hubo quien ce-
dió una finca para pagar el porte de una 
caballería que lo condujese á Málaga, 
punto de embarque. 
La tradicional costumbre que se con-
serva en muchos pueblos de hacer sonar 
las campanas cuando hay tempestad, 
costumbre que ha ocasionado muchas 
v íc t imas , produjo hace pocos días la 
muerte del campanero de Masquefa. Se 
hallaba este infeliz durante la tempestad 
cumpliendo con su deber, y una chispa 
eléctrica, atraída por la vibración del me-
tal , le dejó muerto en el acto. 
Igual suerte sufrió en Jérica (Caste-
llón) el campanero Mateo Cortés Esteban 
el día 9 del actual. 
En Nueva York se ha formado una com-
pañía con un fuerte capital, destinado al 
objeto de secar y moler los plátanos, para 
vender la harina como alimento. 
Esta compañía g i rará con el nombre 
de «Banana Food Gompany», y se pro-
pone empezar pronto sus operaciones. Ya 
se han hecho varios experimentos, que 
prueban que la humedad de esta fruta se 
puede evaporar fácilmente, y que el resi-
duo se puede preparar para venderse en 
los mercados en forma de fruta seca, de 
harina ó de pulpa, en botes de lata. 
Los interesados aseguran que en cual-
quiera de estas formas el artículo sale tan 
barato y tan agradable como substancia 
alimenticia, que es casi seguro que ha de 
generalizarse su uso inmediatamente en 
América y en Europa. 
Los periódicos de San Petersburgo di-
cen que los Ministros de Guerra y Ha-
cienda se han puesto ya de acuerdo para 
la compra por conducto de la Administra-
ción militar, de grandes cantidades de t r i -
go con destino á los agricultores, que tan-
tos perjuicios están sufriendo con la gue-
rra aduanera que Rusia sostiene contra 
Alemania. 
De Tortosa se exportan diariamente de 
4 á 5.000 kilogramos de melocotones. 
Desde 1.° de Enero á 15 de Septiembre 
de este año se han exportado por el puer-
to de Bilbao 2.972.432 toneladas de m i -
neral de hierro, contra 2.695.577 en igual 
período de 1892. 
Es muy posible que hasta la próxima 
apertura de las Cortes no haya noticias 
oficiales acerca del 7?iodus vive?idi entre 
España y Alemania. 
De un diario de Málaga: 
«Entre las muchas cartas que recibimos 
diariamente, hay una suscrita por dos la-
bradores, en la que se nos pregunta: 
«¿El Banco Hipotecario acabará por 
quedarse con toda la propiedad en la pro-
vincia de Málaga?» 
No sabemos lo que sucederá si esto con-
t inúa así. Lo que podemos asegurar es que 
todos los días quedan en la miseria mu-
chas familias acomodadas; que la propie-
dad viene á menos y la contribución á 
más; que la vida es cada día más cara, y 
que son infinitas las tribulaciones de nu-
merosas personas.» 
La Compañía de los caminos de hierro 
del Norte ha dispuesto que desde el 15 de 
Septiembre actual, empiece á regir una 
tarifa especial para el transporte de ma-
deras, desde Jaca á Barcelona y Tortosa. 
El precio por tonelada es 17 pesetas. 
Hay el propósito de convocar y reunir 
en Málaga, durante los primeros meses 
de 1894, una gran Asamblea de labrado-
res de todas las provincias de Andalucía, 
con objeto de solicitar el permiso para el 
libre cultivo del tabaco, y establecer co-
mités de propaganda en Málaga, Sevilla, 
Granada, Jaén, Córdoba y otras poblacio-
nes andaluzas, como Antequera, Ronda, 
Baeza, Guadix, Vélez, etc. 
Antes de solicitarse las adhesiones, las 
personas que deseen hacer observaciones 
acerca de este proyecto, encaminadas á 
conseguir su mejor éxito, pueden dirigir-
las por escrito á L a U/iión Mercantil. 
En Betoño (Alava) se ha establecido una 
fábrica de fundas de paja para botellas y 
cápsulas metálicas para las mismas. 
En el término de Elche se presenta en 
admirables condiciones la próxima cose-
cha de dátiles, por lo que se muestran 
muy satisfechos los cosecheros. 
Leemos que el día 3 del corriente tu -
vieron lugar en la Torre de Santa Engra-
cia las pruebas del Nuevo arado girato-
rio, llamado M Ligero, dejando comple-
tamente satisfechos á todos los agriculto-
res que las presenciaron. 
No se conoce en España un modelo de 
arado giratorio más barato, más perfecto, 
más sólido n i que mejor voltee la tierra. 
El propietario de la finca, D. Andrés 
Oñate, aseguraba que una vuelta con este 
arado equivalía á cuatro del arado común, 
y que las caballerías iban más cómodas, 
fatigándose menos el conductor. Lo com-
paraba con el Bravante, que cuesta 150 y 
200 pesetas, mientras éste sólo vale 40. 
Este arado, pues, viene á resolver el 
problema de voltear la tierra completa-
mente con una labor que oscila entre 15 
á 20 centímetros, según que sea arrastra-
do por una ó dos caballerías. 
Así lo escriben de Zaragoza. 
La feria de Orense estuvo poco concu-
rrida y muy desanimada. El precio máxi -
mo del ganado vacuno fué de 250 pesetas 
por cabeza; este precio se refiere á los 
bueyes de trabajo medianos y vacas que 
estaban en octavo mes de gestación. 
Los novillos de raza superior se cotiza-
ron á 125 y 130 pesetas; también los hubo 
á 60, 70, 80, 85, 90 y 100 pesetas. 
Las vacas se cotizaron á 185,175,150 y 
140 pesetas. 
Las de leche con crías de diez días se 
cotizaron á 225, 215, 210 y 200 pesetas. 
El ganado de cerda se vendió á 55 pese-
tas cabeza, y los lechones de 20 á 12, se-
gún calidad. 
El ganado que más se vendió de la es-
pecie vacuna, fueron los novillos y las 
vacas secas gordas para el degüello, así 
como las de leche para los criadores. 
Se exportó para el interior y Portugal, 
y algo para Barcelona. Los precios á que 
se cotizaron los ganados fueron módicos 
y tienden á la baja por carecer de pastos, 
efecto de la gran sequía. 
Dice un colega: 
«¡A qué tiempo hemos llegadol 
En la carretera de Liria han colocado 
una gran pipa de vino con un grifo y un 
letrero con caracteres bien legibles que 
dice: « Vino gratis.—Beheá. y tapad des-
pués.» 
Los consumidores de Valencia todavía 
no han conocido en los precios que el vino 
esté casi regalado.» 
Efecto del inaguantable derecho de con-
sumos. 
No será buena la sustitución propuesta 
por el Sr. Gamazo, aprobada por las Cor-
tes, pero lo que es el statu quo no puede 
ser peor. 
Por la Dirección general de Contribu-
ciones é Impuestos se ha dirigido á los 
Delegados de Hacienda la siguiente cir-
cular: 
«Sin perjuicio de aplicar el Real decreto 
de 23 de Febrero úl t imo, en los casos á que 
se refiere, conforme alart . 7.°, Reglamen-
to impuesto alcohol de 28 de Agosto pró-
ximo pasado, la circulación de alcoholes, 
aguardientes y licores por el interior del 
reino, hasta el día 30 del actual, debe rea-
lizarse con venáis autorizados como dispo-
nía el art. 45 del Reglamento de 26 de 
Noviembre 1892. Podrán expedir estos 
dis los que tuvieran existencias legalmen-
te declaradas á la Administración, los fa-
bricantes que han estado concertados y 
hayan presentado sus solicitudes con arre-
glo á la Real orden de 17 del corriente, y 
los que, conforme al art. 27 del Regla-
mento novísimo, presenten sus declara-
ciones para expedición de patentes de fa-
bricación, debiendo hacerse referencia á 
dichos documentos en los venáis. Dispon-
ga V. S. se circule y publique en él Bole-
tín Oficial esta orden, y consulte telegrá-
ficamente dudas que se ocurran.» 
El Administrador de la Aduana de Ta-
rragona previene á los Jueces municipa-
les que autoricen los venáis que se les 
presenten para la circulación por la Zona 
fiscal, de los alcoholes nacionales, para evi-
tar los perjuicios y castigos que pueden 
sobrevenir. 
El Consejo de Administración del BaMO 
Agrícola de la provincia de Segovia ha 
señalado el día 1.° de Octubre próximo, á 
las diez de su mañana , para celebrar la 
Junta general de accionistas que deter-
mina el art. 32 de los Estatutos, y ha de 
celebrarse en el local de la Sociedad. 
Podrán asistir á ella cuantos posean 
cinco ó más acciones, en los términos pre-
fijados en el art. 35 de dichos Estatutos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 20 25 
Idem 8 d̂ v: Beneficio por 100 » » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa 
Idem 90 dif (ídem) id 
V 1 N O S 
DE L A S BODEGAS 
T I N T O S 
E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
V I N O K N S U 
P R E C I O S E N U E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l 
Idem . 
Idem 









Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M . G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
30 32 
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ESTUDUMES DE PROVINCIAS 
En el Colegio de la Cruz de 1.a y 2.a ense-
ñanza (Esparteros, 9, segundos), el más céntri-
co, el m á s amplio y de mejores condiciones 
higiénicas de Madrid, existe hace doce años un 
internado para alumnos de Facultad y de ca-
rreras especiales, que llena las condiciones de 
los padres m á s exigentes en cuanto á asisten-
cia, inspección y moralidad, unidas á cierta 
prudente y relativa libertad, cual corresponde 
á la edad de los alumnos. El Director espiri-
tual vive en el Colegio. 
Pídanse prospectos al Director, Licenciado 
Sr. Fernández de Valderrama. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suaenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1» 
Elana correspondiente A los vinicultores, pars acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contrt 
el dorio • áeido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en K.spaña y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de \81S; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
MAYOR (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos j noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor fie la Real Casa. — Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
P E V U H P l i L V E I l l Z A Ü U R E S 
s i s tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W0OD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
mm mum 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
salazir \ (mm 
Comisionistas y Agentes maritimos 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES EN VINOS 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, AA, San Sebastián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
El único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxi to constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F. Montero, (far-
macéutico), Mota del Marqués (Valladolid). 
COGNACSJI_PEIIF1.\0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinot 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS V1NICÜLTOUES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tala lia (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puriüca-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritícado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GlU^FÁIIKIGAIlEÁClUOTÁlllillCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez y Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
S E G A D O R A S J I E G A N I G A S 
Sres. Elizalde y Comjmñia. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signiticarles el magnífico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todoel que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de —Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
6HAJÍ t S T A B L K C l M l E M O 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín l Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANDES PREMIOS DE HONOH Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y ds 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. • • A T7 
Exportación para todas las provincias de hs-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida-
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D , J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madri i . Suca, de Cuesta. Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrl» 
EE DALLA it ORO .Exposición Dniver lal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellano, uñados gratis^ 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en FuiTbolea, p r o v i n c i a de H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Yioícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su major solidez aa' 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los k 
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , están 
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme' 
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compona 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mia 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBER.T 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). V 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
*Sr. D. Martin Tubert.—Gamprodón—Unj señor mío y de m i mayor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en la* 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte stn 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á ü 
consideración de V . atento seguro servidor, q. b. s. m . , Andrés Hidalao d. 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» y ^ 
Marca depositada J ^ S T l T U T O L A d A i K E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
J L i I D L O O L E (Suiza) 
a n ir /-y a / - l i - t T T T i T V T I T r v t 1 T ? T i Agente general para España 
G E O R G E S JACOUEIBIN A. M. GASCHLN-KOLLER y Port«Íki, en B A R C E L O N A 
& Mejoramiento de lot vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2? de alcohol. 
L G Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. mÚti* m ^ M n á 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se s £ ™ f j f l T l 0 a 
D. A. M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias^ 
LÍNEA DE VAPDRES SERRAKOMP.1 DE MVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Érmcia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Eme&to, de ; . . 5.000 — 
Enn'/ue, de . . 4.500 — 
Guido, d e . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Oienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, GVam, el 6 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 13 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, 
el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 26 de id . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PCERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
2. 35 — num. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= A v e n t a d o r a 8 . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v i n o s . ^ B á s c u l a s ^ T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 




A L B E R T O A H L . E S 
Antíg-ua Sucursal <lo la casa ISOJbCL de Pai-ís 
L I L L E , F R A N C I A 
WAÜEÍN m_k DE FRASICE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9'70 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARClíLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas dt 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas , etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz) s.: 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
dúpien á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V l i M C d L M 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso ea conocido desde hace 
iníiiiitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivc/ 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p róx imamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
J E n f e n n e d a c l e s t i c l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas, A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de de Felbr-cro, ^ y O.—VA.LLAOOJL.ID 
( A l iado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas'. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
T? T r ' X P ' D l l / r T A T A " H A D es el salvador de la A g r i c u l -
J l j L j \ J T J Q l V l l i \ i l J L / V J l \ tura . Aumentoseguro y positivo 
de una tercera parte m á s de las cosechas, empleándolo a l sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz , arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación p&r que t s t á atravesando la 
Agr icul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores-á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L G E R M I N A -
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir ig i r los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil ó Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en 1780 
R a e M a t b i s , 1 » á Í 3 3 , ^ a r i s 
^ o3 s y 
\ * ^ ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
ESPECIALIDAD DE MAQUINAS^ ViFOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. O 80BRR PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 60 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
d«l & 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATINE? 
caldera de llama invertida 
de 6 & 50 caballos 
Tedas •sta.a maquinas están listas para expedirse 
Envío franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . HERMANN-LACHAPELLE 
J - B O U L E T & C16, Sucesores 
Ingenieros-Mec&picos, i44, Fanhonrg-Poiaaoimiére, PARIS 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas» 
Aparato d e deatilacióa 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de 04 grados 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende d arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su té rmino, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas j cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.00U de robles, 800 de bajas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzuneguí pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bir i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M 1 E M 0 DE Á R B O R I C E T Ü R A Y F L O R I C C L T Ü R A i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Ayricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, I 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos, 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. | 
E N O S O T E R O 
PARA 
e O M R f A B V MEJORAR LOS TI \0S 
8IX EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia. 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in -
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
black-rol, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporiwn-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrát ico de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid, 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES. 
